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Grupa Weinig i Kimel-filtri, d.o.o. u
suradnji sa [umarskim fakultetom
U prostorijama pilane [umarskog fakulteta nala-
ze se ~etverostrana blanjalica proizvo|a~a Grupe Wei-
nig i vanjski sustav za otpra{ivanje tvrtke Kimel-filtri,
d.o.o. ^etverostrana blanjalica i odsisni sustav poslu`it
}e, prema ugovoru potpisanom
izme|u [umarskog fakulteta i
tvrtki proizvo|a~a navedenih
strojeva i opreme, nastavnicima i
studentima [umarskog fakulteta
za uvo|enje novih sadr`aja u na-
stavu na preddiplomskom studi-
ju Drvne tehnologije te diplom-
skim studijima Drvnotehno-
lo{kog odsjeka. Ujedno se otva-
raju brojne mogu}nosti
izvo|enja mjernih vje`bi i
istra`ivanja u suradnji sa studen-
tima pri izradi njihovih diplom-
skih radova. Prakti~na upotreba
stroja Grupe Weinig omogu}uje
izradu raznih uzoraka i modela
za vje`be sa studentima, ali i za
ostvarenje studentskih ideja u
sklopu razli~itih projekata dizaj-
niranja proizvoda od drva.
^etverostrana blanjalica s pet glava UNIMAT
300 i vanjski (filtarski) sustav za otpra{ivanje dobiveni
su na uporabu bez naknade i ugovorom nije predvi|eno
njihovo kori{tenje za ostvarivanje dobiti za [umarski
fakultet.
Zahvaljuju}i dogovoru i potpisanim ugovorima,
spomenute }e tvrtke svoje proizvode, koji su dani [u-
marskom fakultetu na kori{tenje, ujedno mo}i i promo-
virati zainteresiranim kupcima.
Osim {to svoje strojeve u prostoru fakultetske pi-
lane mogu pokazivati zainteresiranim kupcima, proiz-
vo|a~i Grupe Weinig i Kimel-filtri posti`u dobru rekla-
mu svojih proizvoda i putem nastave, u radu sa studen-
tima, koji su sigurno potencijalni korisnici, a u bu-
du}nosti i mogu}i zainteresirani kupci.
Odsisni sustav dobiven je od tvrtke Kimel-filtri,
d.o.o. na neograni~eno vremensko razdoblje, ali uz
naknadu za dijelove sustava koji su nabavljeni od dru-
gih proizvo|a~a, dok }e se ~etverostrana blanjalica pro-
izvo|a~a Grupe Weinig nakon odre|enog razdoblja za-
mijeniti drugim, novijim tipom sli~nog stroja.
Ovakva je suradnja sigurno dobra za obje strane
potpisnika sklopljenih ugovora, i za proizvo|a~e stroje-
va i opreme, ali i za [umarski fakultet, koji je na taj
na~in osigurao studentima upoznavanje s tehni~ki i teh-
nolo{ki vrhunskim proizvodima renomiranih proiz-
vo|a~a strojeva i opreme za industrijsku preradu drva i
proizvodnju namje{taja.
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